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PENDAHULUAN 
Kemajuan-kemajuan teknikal aalam alat-alat ian jentera pembinaan telah 
menyababkan Qatu ~ergerakan calam kekurangan penggunaan tenara buruh ian 
penr;1unaan alat-alat jentera ~ d.i tapak b:l.naan dengan meluasnya; walupun tiaak 
iapat dinafikan bahawa tenaga buruh aiialam inaustri pembinaan aaalah sangat 
di perlukan walaupun aianya alat-alat jentera pembinaan. Ini telah men-
yebabkan pelaburan moaal yang besar Elid.alam alat-alat jentera di tapak 
binaan yang mesti di kendalikan secara berterusan pada paras penggunaan yang 
ekonomik demi untuk mencapai kadar pulangan keatas modal yang lumayan. Pada 
masa ini kebanyakan firma-firma pembinaan yang besar lebih menitikberatkan 
keatas pemilihan, prestasi, kawalan dan penyelenggaraan mereka. 
Pada masa yang sama, syarikat-syarikat menyewa alat-alatan juga telah:._ 
~ 
berkembang dengan luasnya untuk memenuhi kehendak-hendak alat-alatan 
jangkamasa pendek oleh syarikat-syarikat pemoinaan. Sektor menyewa alat-
alatan masih berada dalam peringkat pembinaan mereka, tetapi bilanganhya 
sedang meningkat dinegara ini. Secara kasar lima puluh peratus daripada 
alat-alat yang digunakan didalam industri pembinaan adalah secara sewa. 1 
Oleh kerana pembangunan syarikat-syarikat alat-alatan dan penyewaan 
adalah satu fenomena yang masih baru, analisis-analisis terperinci dan 
dokumentaoi mengenai wuj\\drlya pengurusa.n alat-alat pembinaan dan' organisasi-
organisasi yang berkaitan adalah sedilr~t. Ini telah menarik perhatian 
penulis untuk membuat satu kajian dalam penggunaan dan pengurusan alat-
alatan di tapak bina dan ~~pat memberi faedah kepada pelajar-pelajar yang 
ingin mengetahui tent~ng bidang pengurusan alat-alatan binaan, dalam k~rjaya 
... 
1. Vallings,., H.G., Mechanisation in Building, 2nd Edition. 
Applied Science Pubf:ishers Ltd., London p.p 1 - 3 
kerjaya mereka. Secara apesifik, buku kajian ini merangkumi topik~tepik 
mengenai penggunaan dan pengufuean alat-alat jentera di tapak bina, cara 
pengendalian ~erberapa alat-alat yang ~~zim digunakan, kos-ko~ yang ter-
libat tujuan-tujuan penggunaan dan pengurusannya dan mengkaji aetakat mana 
ianya dapat senjimatkan koa dan maea pembinaan dengan membuat kajian keatae 
kontraktor-kontraktor. (Jika hipotesia penulis adalah benar) 
Adalah diharapkan projek penyelidikan ini akan berguna kepada pelajar-
pelajar dan mereka-mereka yang terlibat dalam industri pembinaan, eebagai 
rujukan. 
